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1 . P R E S E N T A C I Ó N 
Cátedra de Política Económica de la Empresa 
PRESENTACIÓN 
Es costumbre arraigada en muchas Universidades 
europeas que se presente ante la opinión i)ública no sólo 
un resumen de las actividades globales de una Universidad 
con motivo del acto inaugural de curso, sino que a nivel 
de Cátedra o bien de Instituto se exponga, para aquel sector 
de la Sociedad interesado por actividades cspccííicas, las 
aportaciones realizadas. 
Esta Memoria de actividades que presenta la Cátedra 
de Política Económica de la Empresa de la Universidad de 
Alcalá de Henares corresponde tanto al interés por dar a 
conocer sus actividades durante el curso académico 1977-78, 
como también para iniciar esta actuación informativa nece-
saria para las entidades y personas que tengan interés en 
nuestra actividad académica. Se trata de iniciar el contacte 
necesario entre Universidad y Sociedad que encuentra su real i 
dad plasmada en hechos concretos en las aportaciones de 
cada una de las cátedras. Además de los principios y actua-
ciones generales que deben establecerse para salvar el gran 
distanciamiento existente entre la Universidad y la Sociedat 
española, la contribución de cada una de las cátedras a la 
aclaración de fenómenos concretos constituye la contribuciói, 
a nuestro entender, clave para ir iniciando el proceso de 
aproximación entre la Sociedad y la Universidad. 
En el área de la economía, en especial por lo que 
afecta a la economía empresarial, la iniciación de este 
Cátedra dé Política Económtca de la Empresa 
proceso de colaboración es necesario y ello no sólo por lo 
que puede significar para impulsar los estudios e investi-
gaciones universitarias sobre este tema, sino también 
por la contribución que la Universidad i)uede, sin duda, 
realizar en el análisis de los problemas actuales y futuros 
contribuyendo a la solución de los mismos. Una Sociedad 
industrializada moderna como la española precisa de una 
Universidad que le sirva no sólo para la formación de sus 
hombres, sino que contribuya a solucionar sus problemas y a 
configurar su futuro. Esta exigencia tendrá que hacerse 
realidad en España. 
Esta presentación de las actividades de la Cátedra 
de Política Económica de la Empresa persigue además del 
objetivo señalado, la de realizar esta aproximación a un 
entorno industrial y de Sociedad muy concreto que es el 
que corresponde a Alcalá de Henares. La creación de esta 
nueva Universidad de Alcalá de Henares ofrece una gran oportu 
nidad de crear esta capacidad de aunar Sociedad y Universidad 
tanto por su dimensión como por el encono y esfuerzo que 
exige todo proceso creativo. 
Con esta Memoria se presenta toda una trayectoria 
de la actividad de la cátedra tanto durante el curso 
académico 1977-78 como en el esfuerzo realizado por las 
personas que componen esta unidad universitaria. Esra acti-
vidad que se presenta es fruto de muchos años de investi-
gación, docencia y experiencia que queremos ponerla al 
servicio de este proceso de aproximación entre la Universidad 
y la Sociedad. 
Quiero agradecer cordialmente a todos los colabora-
dores el entusiasmo prestado, debiendo resaltar la ayuda gene-
rosa e insustituible de ESIC, por su contribución en la 
Citedra d* Política Económica de la Empresa 
publicación de los trabajos de esta Cátedra y el esfuerzo 
realizado por Harald Milatz en la realización material de 
estas publicaciones. 
Esperamos que sea de su interés este Informe sobre 
la estructura y actividades de esta Cátedra y que podamos con-
tar con su apoyo para continuar en esta línea de colaboración, 
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2. A C T I V I D A D E S DE I N V E S T I G A C I Ó N 
2 .1 . CONFERENCIAS 
2 .1 .1 . CONFERENCIAS CELEBRADAS EN ESPAÑA 
2.1.2. CONFERENCIAS CELEBRADAS EN ALEMANIA 
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2,1.1 CONFERENCIAS celebradas en ESPAÑA 
Conferencias desarrolladas por el l'rof .l)r .Dr. Santiago 
GARCÍA ECHEVARRÍA durante el Curso 1977/1978 en España 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Análisis y problemas de la Política 
empresarial española 
Caja de Ahorros de Huelva 
Septiembre 1977 
Huelva 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Panorámica general del Balance Social en 
España 
Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) 
Noviembre 1977 
Madrid 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Empresa y orden económico 
E.S.T.E. 
13. enero 1978 
San Sebastián (Guipúzcoa) 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
La empresa pública y el Instituto Nacional 
de Industria (I.N.I.) 
Asamblea de parlamentarios de Asturias y 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Oviedo y Sede Asturiana 
de la Asociación Española de Ciencias 
Regionales 
16. marzo 1978 
Oviedo 
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TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Economía de Mercado: Papel de la actividad 
privada y pública en el sistema económico 
y social 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (C.E.O.E.) con la colaboración 
de la Fundación Konrad Adenauer 
20. abril 1978 
Madrid (Palacio de Congresos 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Marco ideológico de la reforma de la empresa 
La Economía Social de Mercado 
Ilustre Colegio Central de Titulares 
Mercantiles y la Confederación Internacional 
de Asociaciones de Diplomados en Ciencias 
Económicas y Comerciales 
11, mayo 1978 
Madrid 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Problemática de l¿fe relaciones sociales d .^  
la empresa 
Circulo de Reflexión y Síntesis (C.R.Y.S.) 
6. junio 1978 
Madrid 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
La inflación en la empresa (seminario interno) 
ALCUDIA, S.A. 
7. junio 1978 
Madrid 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Gestión empresarial 
Escuela Técnica Empresarial (E.T.E.A.) 
14. - 17. junio 1978 
Córdoba 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
Economía Social de Mercado y responsabilidad 
empresarial 
Confederación de Empresarios de Zaragoza y 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza y Asociación Española de Dirección 
de Personal (A.E.ü.I . P . E .) 
Cátedra d* Política Económica da la Empresa 
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FECHA 
LUGAR 
: -'6. junio 1978 
: Zaragoza 
TEMA 
ORGANIZADO 
FECHA 
LUGAR 
: La Ley de Empresa Alemana: 
Concepción empresarial en un orden de Economía 
Social de Mercado y la cogestión alemana 
POR : Asociación de Antiguos Alumnos de E.S.T.E. 
: 22. junio 1978 
: San S e b a s t i á n (Guipliicoa) 
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2.1.2. CONFERENCIAS celebradas en ALEMANIA 
Conferencias desarrolladas por el Prof .i)r . !)r . SiüiTiago 
G A R C Í A ECHEVARRÍA durante el Curso 1977/1978 en alemán. 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Die Wirtschaftspolitik Spaniens vor der 
Europaischen Wirtschaf tsgemei nschaft (E'A'ul 
Konrad-Adenauer-St iftung 
10. enero 1977 
Madrid 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Aktuelle Probleme der spanischen WirtsciiaFts-
politik und ihre Auswirkuiigen auf die Unter-
nehmer 
Hohenstein-Management Instituí (Jl.M.I.) 
6. die iembre 197 7 
Madr id 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECÍL\ 
LUGAR 
Besondere Probleme des Personalwesciis in 
Spanien 
üniversitat Essen 
2. marzo 1978 
Üniversitat Essen 
TEMA 
ORGANIZADO 
FECHA 
LUGAR 
POR 
Probleme der modemen Unternehmonsfuhrung 
Hohenstein-Management-Instituí (H.M.I.) 
6. mayo 197 8 
Mar ia-Laach 
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2 . 2 . P U B L I C A C I O J N b S 
2.2.1. ARTÍCULOS ORIGINALES 
2.2.2. ARTÍCULOS TRADUCIDOS 
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2 . 2 . 1 ARTÍCULOS ORIGINALES 
En este apartado se incluyen todos aquellos artículos 
publicados del Prof.Dr.Dr. S. GARCÍA ECHEVARRÍA en el Curso 
1977/1978 
DIERKES, M. y 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S, Balance Social de la Empresa: 
Análisis de su evolución 
EN: ESIC-MARKET, No 
enero-abril 1978 
25, 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S, Economía de la Empresa y Política 
Económica de la Empresa 
EN: ESIC-MARKET, Mayo-Agosto 1977, 
págs . , 155-175 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S, Política empresarial en España e 
inversión extranjera 
EN: BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL. 
Julio-septiembre 1977, págs., 2-8 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S. El Balance Social en la gestión 
empresarial 
EN:' ESIC-MARKET, No.: 25, enero-
abril 1978, págs., 13-20 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S, Beneficio, autofinanciación y 
cogestióii empresarial 
EN: "YA", 5. abril 1978, pá^ ,, 
Cátaéra 09 Política Económica de la Empresa 
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GARCÍA ECHEVARRÍA, S. Responsabilidad Social y Balance 
Soc ial 
EN: "NUEVA EMPRESA", 12. mayo 78 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S. El proyecto constitucional no 
esclarece el marco para la actua-
ción empresarial 
EN •YA,", 30. mayo 1978, págs., ¿' 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S, EL balance en la gestión empresari 
EN: niRECCION Y PROGRESSO, 
No.: 59, mayo-junio 1978, 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S. Economía Social de Mercado; 
Actividad privada y pública 
EN: ESIC-MARKET, No.: 26, mayo^ 
agosto 1978, págs., 7-21 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S. Política de clases medias empresari 
ales 
EN: "BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONOMíCüí 
(pendiente de publicación) 
GARCÍA ECHEVARRÍA, S, Consideraciones sobre la política 
de localizaclón empresarial, 
EN: "ESPAÑA - AMERICA", No.: 
págs . , 
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2.2.2 ARTÍCULOS TRADUCIDOS 
Las s i g u e n t e s p u b l i c a c i o n e s f u e r o n t r a d u c i d a s po r e l 
P r o f . D r . ü r . S. GARCÍA ECllLVARRIA en e l [«er íodo 1977/1978 
DURR, E. 
(Catedrático de Política 
Económica de la Universidad de 
Nuremberg (R.F.A.) 
Fundíimentos e i n s t i t u c i ojia-
l i z a c i ó n de l a Economía Soci . : l 
de Mercado 
EN: "CIRCULO de EMPRESARIOS' 
( C E . ) , o c t u b r e 197 7 
DURR, E. La Economía Social de ^ creado, 
Un modelo no exclusivo de la 
Economía Alemana 
EN: "l-ORUM UNIVERSIDAD -
EMPRESA", julio 1978 
ilORN, N. 
Director del Instituto de 
Investigación interdisciplinaria 
de la Universidad Bielefeld (RFA) 
Empresa y Economía de .^ lercado 
EN: ESIC - MARKET. No.: 26, 
mayo-agosto 1978, págs., 33-45 
KRELLE, W. 
Catedrático de Economía de la 
Universidad Bonn (RFA) 
Medidas y planes para una 
distribución patrimonial más 
equi1ibrado 
EN: ESIC - MARKET, No.: 25, 
enero-abril 1978, págs., 61-96 
TUCHTFELD, E. 
Catedrático de Política Económica 
de la Universidad de Zuricli (Cii) 
La Economía del Mercado entre 
el pasado y el piesente 
líN: ESIC - MARKET, No. : 26, 
mayo-agosto 1978, págs, 47-53 
cátedra da Política Económica da la EmpMaa 
Ib 
VOIGT, F. 1:1 modelo yugoslavo de orden 
Catedrático de la Universidadde econóniio y empresarial 
Bonn (RFA) EN: F.SIC - MARKET, No.: 24, 
septiembre-diciembre 1977, 
págs. , oí-92 
WATRIN, Ch. " Alternativas de orden económico 
Catedrático de Política >' "^^^ sociedad 
Económica de la Universidad de EN: l-.SfC - MAüKüT, No.: jo, 
Colonia (RFA) mayo-agosto 1978, págs., 55'o8 
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2 . 3 . ' W O R K I N G - P A P E R S ' 
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2 . 3 , WORKING PAPERS PUBLICADOS 
Núm. A U T O R T I T U L O F E C H A 
b 1 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
b 2 E. DURR 
3 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
4 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
Instituto Internacio-
nal de Empresa 
Condiciones y premi-
sas de funcionamiento 
de una Economía Social 
de Metcado 
Análisis de la expe-
riencia alemana en 
torno a la cogestión 
empresarial 
Política empresarial: 
Alternativas y posi-
bilidades para un 
medio en cambio 
Marz. 197o 
Sept. 197t) 
Nov. 197b 
Dic. 19''í. 
5 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
6 F. VOIGT 
7 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
8 S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
9 H. SCHMIDT 
Beneficio, autofinan-
ciación y cogestión 
empresarial 
La cogestión como 
elemento fundamen-
tal de la Economía 
Social de Mercado 
Política empresarial 
en España e inver-
sión extranjera 
Ilusión monetaria, 
beneficios ficti-
cios y Economía de 
la Empresa 
La Ley Constitucio-
nal de la explota-
ción en la Repúbli-
ca Federal Alemana 
Abril 19 7 
Mayo 19' 
Mayo 197 7 
Junio 197 
Junio 1977 
10 W. KRELLE Medidas y planes 
para una distribu-
ción patrimonial 
más equilibrada en la 
República Federal 
Alemana Junio 1977 
a = agotado; hay existencias 
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Núm. A U T O R T I T U L O F E C H A 
a 11 E . DURR 
b 12 E . DURR 
b 13 F . VOIGT 
b 14 E . DURR 
Las diferentes concepciones 
de Política Económica en la 
Comunidad Económica Europea Junio 
Importancia de la Política 
Coyuntural para el mante-
nimiento de la Economía 
Social de Mercado 
I 
El modelo yugoslavo de 
orden económico y 
empresar ial 
Aspectos fundamentales e 
institucionales de una 
Economía Social de Mercado 
Sept, 
Oct 
1977 
Sept. 1977 
1977 
1977 
b 15 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA Política empresarial en 
un orden de Economía 
Social de Mercado: su ins-
trumentación y funciona-
miento Nov 1977 
b 16 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 
b 17 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 
18 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 
El Balance Social en la 
gestión empresarial 
Problemas de la moderna 
dirección de empresas 
Enero 1978 
Economía Social de Mercado: 
Actividad privada y pública Abril 
Ma vo 
1978 
978 
19 S. GARCÍA 
ECHEVARRÍA 
a 20 E. DURR 
Marco ideológico de la 
reforma de la Empresa: 
La Economía Social de 
Mercado 
Política Coyuntural y 
Monetaria de Economía 
Social de Mercado 
Mayo 1978 
Junio 1978 
a= agotado; b= hay existencias 
Cátedra de Política Económica de la Empresa 
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Núm. A U T O R T I '1' U L O F E C H A 
b 21 C h . NATRIN Alternativas Je orden 
o con ó m ice N" de S e c i o d a >.! Jul i o '1~S 
E. DURR Política de crecimiento 
en una Economía Social 
de Mercado Jujio 1978 
b 2 3 E. DURR La Economía Sccial de 
Mercado como aportación 
a un nuevo orden económico 
mundial Julio 1978 
agotado; hay existencias 
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2.4. VARIOS 
Se incluye otras actividades realizadas por el Prof.Dr.Ltr. 
S. G A R C Í A ECHEVARRÍA en el período de, tiempo al que se refiere 
este documento. 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
LUGAR 
FECHA 
La Economía en la tlonst i tuc ion 
RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA (R.T.V.E.) 
EN: "Los martes Más - Menos"' 
Prado del Rey (Madrid) 
25. mayo 1978 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
PECHA 
La Economía Social de Mercado 
RADIO JUVENTUD / Madrid 
22. junio 1978 
TEMA 
ORGANIZADO POR 
FECHA 
LUGAR 
Planificación y orden económico 
Facultad de Ciencias líconómicas y Empresari-
ales de la Universidad Alcalá de Henares. 
Mesa redonda con los empresarios de la zona 
de Alcalá de llenares. Conferencia pronunciada 
por el Prof.Dr. E. DURR, Catedrático de la 
Universidad Nurenberg (Rl-A) 
Junio 1978 
U n i v e r s i d a d A l c a l á de l l e n a r e s (Madr id) 
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3. C Á T E D R A D E P O 
E M P R E S A DE LA 
C I E N C I A S E C O 
L I T I C A DE LA 
F A C U L T A D DE 
N 0 M I C A S Y 
E M P R E S A R I A L E S 
3.1. UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES 
3.2. PROFESORES Y COLABORADORES DE LA CÁTEDRA DE 
POLÍTICA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 
3.2.1. NOMBRAMIENTO 
3.2.2. 'CURRICULUM VITAE' 
Cátedra de Política Ecoitómica de la Empresa 
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3.1. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE ilENARES 
Después de tres años de actividades académicas 
como "Campus de la Universidad Complutense" de Madrid el 
día t) de octubre de 1978 se configura definitivamente como 
Universidad independiente la Universi4iid de Alcalá de llenare.^ -, 
Sin duda, como toda obra que se inicia, ha exigido esfuerzo 
que se ha visto coronado por el fortalecimiento de una base 
universitaria identificada con la nueva Universidad. 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
ya ei] su cuarto curso académico encuentra su propia identifi 
cación y en breve se consolida su fundamento con la ubicación 
en un edificio definitivo en el centro de la Ciudad. Este 
retorno de una Facultad de Económicas a un centro urbano 
debiera ser concebido como una contribución muy significa-
tiva para establecer el eslabón entre la Universidad y la 
Soc i t'dad que configure tanto su entorno próximo, como su 
pro>occión en el conjunto Social. 
Cátedra de Política Ecofiómica de la Empresa 
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5.2. PROFESORES y COLABORADORES dv 1 a CÁTEDRA de 
P O L Í T I C A ECONÓMICA de la EMPRESA 
3.2.1. Nombramiento 
PROFESORADO .\'t)MBRAMl EN'l'O 
Dr.Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA Catedrático de Política de 
la Empresa 
Dra. M . del Carmen GARCÍA PÉREZ Agregado interino de 
Contabilidad Financiera y 
Estadística de Costes. 
Dr. Miguel SANTESMASES MESTRE Adjunto interino de Economía 
de la Empresa. 
Sr.D. Santiago GARRIDO BU.) Encargado de curso de 
Economía de la Empresa 
Sra. M^. de los Angeles GIL ESTALLO Ayudante de Política 
Económica de la Empresa 
COLABORADORES 
Dn. Antonio TALAVEÍU SÁNCHEZ 
Dn. liarald MILATZ 
Dr. Susana ANTOLINEZ COLLET 
Dr. Francisco Javier DÍAZ de VILLEGAS 
Dn. Fernando GINER de la FUENTE 
Dn. Alfonso RINCÓN SERRANO 
Dn. José DUFO SARASA 
Dn. Jaime BRULL FONTSERE 
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3.2.2. "CURRICULUM VITAE" 
PROF. DR.DR. SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA 
- nacido en Bilbao 
- Profesor e Intendente Mercantil y Doctor en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Madrid y por la Universidad de Coloni i 
- Becario de la Universidad de Colonia y de la Alexander von 
Humboldt-Stiftung 
- Actuó como economista en el Banco de Bilbao y en la Unión 
Española de Explosivos. En esta ultima dirigió el Gabinete 
Económico-Financiero. Ha sido Gerente de la Sociedad Alemaní 
DEMAG-Equipos Industriales y ha realizado diversas reorgani:a-
ciones de empresa. Desarrolla una amplia actividad de aseso."a-
miento empresarial a nivel de Alta Dirección. 
- Profesor de Economía de la Empresa y Política Económica de la 
Empresa en la Universidad Complutense de Madrid (1967 - 197)) 
- Profesor de Economía de la Empresa de la Universidad Deusto 
(1963- 1966) 
- Catedrático de Política Económica de la Empresa de la Universidad 
Barcelona (1973 - 1976) 
- Colaborador y Miembro del Comité de Dirección del Boletín d> 
Estudios Económicos de la Universidad Comercial de Deusto hista 
1975 
- Catedrático de Política Económica de la Empresa de la Unive-gidad 
Alcalá de Henares 
- Decano de la Faculta^ de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Alcalá de Henares 
- Vocal de la Cámara de Comercio Alemana en España 
- Es miembro de diversas Asociaciones científicas Internacionales 
Entre las numerosas PUBLICACIONES destacan: 
La publicación en lengua alemana de su obra: "Desarrollo Ecorómico 
Español y el Mercado Común Europea" (1964) 
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- "Planificación y pronóstico en la Economía de la Empresa" (19b9) 
- "Política Económica de la Empresa" (1972) 
- "Economía de la Empresa y Política Económica de la Empresa" (1974) 
- "Universidad y Empresa" (1974) 
- "Introducción a la Economía de la Empresa" (1974) 
- "'Política Económica de la Empresa", 2 tomos lecturas selecciona-
das (1976) 
- Política de la Empresa" (1978) 
- Las traducciones de libros y artículos alcanzan la cifra de más 
de 50 aportaciones y sus artículos científicos son hoy ya más 
de 60. 
DRA. M'^. DEL CARMEN GARCÍA PÉREZ 
- Profesor Mercantil y Licenciado en Ciencias Económicas, especiali-
dad Economía de la Empresa, por Oviedo y por la Universidad 
Complutense de Madrid, respectivamente. 
- Posee el título de "Grundkenntnisse der Ueutschen Sprache" Jel 
Instituto Alemán de Madrid 
- Ejercí como Profesor ayudante de Clases Prácticas, en la 
Asignatura de Contabilidad, en la Escuela Central Superior de 
Comercio de Madrid durante el Curso académico 1970 - 1971 
- En el Curso académico 1970 - 1971 ejerció como Profesor Encargado 
de Curso en el Departamento de Contabilidad de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de 
Madrid. He impartido la enseñanza en las Asignaturas del Depar-
tamento correspondiente a los Cursos Primero, Segundo y Quinto 
de Licenciatura. 
- Los Cursos desde 1973/1974 a 1976/1977 fui Profesor del C.E.U. 
en la Sección de Económicas y Empresariales, impartiendo la 
asignatura de Contabilidad correspondiente a los cursos primero 
y segundo de la Rama de Empresariales. 
- Desde el Curso 1977/1978, Profesor Agregado Interino, dedicación 
exclusiva. Facultad de CC.EE. y EE., Alcalá ¿Q llenares, 
impartiendo las asignaturas de: Contabilidad y Contabilidad de 
Costes. 
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PUBLICACIONES 
- "El Plan General de Contabilidad Español: Algunas precisiones 
en torno al concepto de operaciones de tráfico." 
Revista: TÉCNICA CONTABLE, Madrid, Mayo 1978 
- "La Contabilidad como Sistema de Información, en la Pequeña y 
Mediana Empresa: Algunas cuestiones relativas al entorno 
económico de inflación y conflictividad social" 
(Trabajo aceptado para su publicación en el BOLETÍN DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS DE DEUSTO, número de Agosto. Septiembre, pendiente 
de aparición) 
OTRAS ACTIVIDADES 
- Calificación de aprobado en las Oposiciones para Profesores 
Adjuntos de Universidad celebradas en Junio 1978, en la materia 
"Teoría de la Contabilidad", para la Facultad de CC.EE. y EE. 
- Impartición de clases, en el área de "Contabilidad", dentro del 
Curso para Funcionarios organizado por el Instituto de Estudios 
Fiscales del Ministerio de Hacienda. (Madrid, Junio 1978, 
Curso de "Equivalencia a Bachiller Superior", Segunda Fase) 
DR. MIGUEL SANTESMASES MESTRE 
- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (1976) 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales (1970) 
- Licenciado en Derecho (1973) 
- Profesor Mercantil (1967) 
- Asistente de Investigación en las áreas Comerciales y Técnicas 
Matemáticas del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 
(lESE) de Barcelona (de octubre 1972 a octubre 1975) 
- Profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Alcalá de Henares, habiendo desempeñado los 
siguientes cargos: 
- Profesor encargado de curso de Contabilidad (1975-1976) 
- Profesor adjunto interino de Contabilidad (1976-1978) 
- Profesor adjunto de Economía de la Empresa ( desde octubre 1978) 
PUBLICACIONES 
- "Comportamiento de los Inversores Individuales en Valores 
Mobiliarios", C.E.C.A., Madrid, 1977, (Tesis doctoral) 
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"Un estudio empírico sobre el Comportamientü de los Inversores 
Individuales en Valores Mobiliarios", ESIC-MARKET, No.: 21, 
septiembre-diciembre 1976, págs., 83-11(i 
"Efectos de la Inflación sobre el Rendimiento de la Inversiones" 
ESIC-MARKET, No.: 24, septiembre-diciembre 1978, págs., 127-131 
Ha publicado además de otros artículos, un total de 12 casos y 
2 notas técnicas sobre temas de dirección comercial. 
SR.D. SANTIAGO GARRIDO BUJ 
- Nació en Burgos 
- Licenciado en Derecho por la Universidad Comercial de Deusto 
(Bilbao) y en Administración y Dirección de Empresas por 
I.C.A.D.E. (Madrid) en el año 1972 
- Ha sido profesor ayudante en I.C.A.D.E. durante un curso v en 
la U.N.E.D. (Universidad Nacional de Educación a Distancia). 
tres cursos de Economía de la Empresa 
- Profesor encargado de curso de Economía de la Empresa en la 
U.N.E.D. por dos cursos y tres en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá de 
Henares 
- Asesor de Empresas desde el año 1973 
- Durante el presente curso ha pronunciado en el Colegio 
Universitario de Vitoria dos conferencias sobre los temas: 
"Empresa y Sociedad" y "Problemas de valor en la Economía de 
la Empresa", Marzo 1978 
- Ha impartido un curso de técnicas de Economía de la Empresa 
a través de la U.N.E.D. para profesores mercantiles en 
Las Palmas (Islas Canarias) 
PUBLICACIONES 
- Ha publicado junto al Prof.Dr.Dr. S. GARCÍA ECHEVARRÍA: 
"Introducción a la Economía de la Lmpresa", Libro de Ejercicios, 
Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid ^97b 
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SRA. I I A R I A DE LOS ANGELES GIL ESTALLO 
- Nació en Matará (Barcelona) 
- Profesor Mercantil y Licenciado en Ciencias Empresariales por 
la Universidad de Barcelona en 1975 
- Ha trabajado en el Servicio de Estudios de la Sociedad Privada 
Municipal Transportes de Barcelona, S.A., (1972-1975) 
- Concesión por el Ministerio de Educación y Ciencias de una 
Beca para Formación de Personal Investigador para la realización 
de la Tesis Doctoral (1976-1978) 
- Profesor Ayudante de Política Económica de la Empresa en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Alcalá de Henares (Curso 1976/1977 y 1977/1978) 
- Secretaria de Redacción de los "WORKING-PAPERS" de la Cátedra 
de Política Económica de la Empresa de la Universidad de Alcalá 
de Henares. (Desde 1978) 
S R . D . ANTONIO TALAVEÍRA SAnChLZ 
- Nació en La Roda (Albacete) 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales - Rama Empresa, 
por la Universidad de Madrid en 1973 
• Asesor Fiscal en Unión Explosivos "RIO TINTO, S.A." 
- Ha impartido las clases prácticas de un grupo de alumnos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Alcalá de Henares en las disciplinas de Contabilidad Financiera 
y de Sociedades (Desde el Curso 1975/1976) 
• Profesor ayudante de Economía de la Empresa en la U.N.E.D. 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) desde el curso 
1977/1978 
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HARALD MILATZ 
- Nació en Minden/Westfaien (RFA) 
- Licenciado en Economía General por lí^  Universidad Wurzburg 
(República Federal Alemana) 1972/1973 - 1976/1977 
- Título convalidado en el Curso 1977/1978 por el Minis1;erio 
de Educación y Ciencia 
- Ha trabajado en el Castell-Bank, Furstliche Credit-Casse y 
en la Computer-Centrale/ Wurzburg 
- Integrado en el Departamento de Política Económica lo la 
Empresa desde el Curso 1977/1978 
DRA. SUSANA ANTOLINEZ COLLET 
- Nacida en México D.F. 
- Estudios de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid 
(1965-1970) 
- Doctor en Junio 1976 
- Desde el Curso 1965/1966 profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de 
Madrid 
- Ayudante, contratado, principal y encargado de Curso de 
Contabilidad de la Empresa y Estadística de Costes, Contabilidad 
de Sociedades y de Costes, Análisis y Control de Gestión y 
Análisis Contable Superior. 
- Profesor de Contabilidad de Costes, Análisis y Control de 
Gestitfn, Introducción a la Contabilidad, Análisis Contable 
Superior en: 
- ICADE 
- Colegio Universitario San Pablo (CEU) 
- Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) 
- Un año como Técnico Superior en MACROMETRICA, S.A., colaboiando 
en la especificación de un modelo de simulación de la economía es-
pañola y diversos estudios de mercado 
- Un año en Digital Equipment Corporation, S.A. como Sénior Accounti 
- Actualmente en esa misma empresa desempeñando el cargo de 
Accounting Supervisor 
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PUIÍLJCAÍ: IONES 
- "El subreparto entre centros de costes iiit erreJ ac ionados" 
ESIC-MARKET, Madrid 1975 
- "La contabilidad de gestión como fuente de información para el 
análisis económico de la empresa", REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA, 
enero-abril,1977 
- "Un modelo para la captación de la dinámica del ciclo de 
explotación", ESIC-MARKi.i , enero-abril^ 1977 
- "El concepto de haber líquido desde una perspectiva económico-
contable", REVISTA CRÓNICA TRIBUTARIA. 
- "Un modelo global para el análisis del ciclo de explotación", 
REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD, No., 19 
- Traducido: 
"Las políticas agrarias en América Latina", do Main BIROtl, 
Editorial: Instituto de Estudios Políticas de América Latina 
(lEPAL) 
- The foundations of Accounting Measurement", de YUIRI ( en 
preparación) 
- Otros Trabajos en colaboración: 
- Estudio del coste del alumno en la Universidad Complutense 
- Análisis crítico del Plan General de Contabilidad de España 
- Estudio económico de las empresas del sector eléctrico 
SR. D. FRANCISCO JAVIER ESTAUH DÍAZ ÜE VILLEGAS 
- Nació en Huesca 
- Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADÍi t Instituto 
Católico de Dirección de Empresa), Madrid 1972 
- Gestor de Inversiones de .^dientes Ttus t i tuc iona 1 es en ciesbaí caya 
- El el Curso 1975/1976 dio las clases prácticas correspondientes 
a la asignatura de Contabilidad Financiera. 
- Impartió un seminario sobre Bolsa en el Curso 1976/1977 en la 
Universidad de Alcalá de Henares 
- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la Empresa 
desde octubre de 1975 
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FERNANDO GINER DE LA FUENTE 
- Nació en Barcelona 
- Licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y Políticas 
por la Universidad de Barcelona (1974) 
- Empresas en las que ha trabajado: 
- Banco de Bilbao, Bach, S.L y Bankunion 
- Actualmente es Director de Riesgos en ,1a Societé Genérale de 
Banque en Espagne 
- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la Empresa 
desde octubre de 1977 
- Tesis doctoral: Modelo de puntuación empresarial. Predicción 
del fracaso de una empresa ( En realización) 
SR.D. ALFONSO RINCÓN SERRANO 
- Nació en Madrid 
- Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial 
de Deusto 
- Ha paiticipado en cursos de Marketing en España y en el Extranjera 
y de Management en Holanda 
- Ha trabajado en General Eléctrica Española como Marketing 
Researcher;en IBELSA (Zanussi) como Jefe de Marketing y en 
IBERPAPEL como Gerente 
- Actualmente es Director de Recursos Humanos en Philips, S.A.E. 
desde 1976 habiendo sido anteriormente Director de Estudios 
(1972-1976) 
- Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la Empresa 
desde octubre de 1977 
- Tesis Doctoral: El poder en la Empresa (en preparación) 
PUBLICACIONES 
- Ha publicado varios artículos sobre temas de Marketing en el 
BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS de la Universidad de Deusto y 
en otras revistas profesionales. 
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SR.D. JOSÉ PUFO SARASA 
- Nació en Jaca (Huesca) 
- Oficial de Infantería por la Academia Militar de Zaragoza 
- Licenciado en Ciencias Económicas (Economía General) por ia 
universidad'Complutense en 1974 
- Diplomado en Técnicas Estadísticas por el Alto Estado Mayor 
- Cuatro años a cargo de la Jefatura de Academias Regimentales 
y de Extensión Cultural 
SR.D. JAIME BRULL FONTSERE 
- Nació en Tarrasa (Barcelona) 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Rama Empresas 
por la Universidad de Barcelona en 1974 
- Prácticas en empresas extranjeras (AIESEC): Skandia (Estocolmo), 
Universidad de Edimburgo y Merrill Lynch 5 Co. (Washington) 
- Presidente de AIESEC en España (1975/1976) y Miembro del Coüité 
Ejecutivo Internacional en 1977 
- Actualmente presta sus servicios en Merrill Lynch ^ Co. com(' 
asesor financiero desde 1977 
Colaborador de la Cátedra de Política Económica de la Empre:.a 
desde 1977 
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3.4.2. CONTABILIDAD DE COSTES 
ü,3, ECONOMÍA DE LA EMPRESA -INTRODUCCIÓN-
3.4.4. CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE SOCIEDADES 
3.4.5. ECONOMÍA DE LA EMPRESA -ESTRUCTURA Y POLÍTICA-
3.4.5. ECONOMÍA DE LA EMPRESA -INTRODUCCIÓN-
3.4.7. ECONOMÍA DE LA EMPRESA -TORGANIZACIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS-
3.4.8. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA -FUNDAMENTOS 
7 
TEÓRICOS-
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3.3. CURSOS IMPARTIDOS 
El departamento de Política Económica de la Empresa agrupa 
las asignaturas de Contabilidad, Economía de la Empresa y de 
Política Económica de la Empresa. Veamos en detalle los cursos 
que se han im-partido durante el curso 1977/1978 
ASIGNATURA CURSO PROFESOR 
Economía de la Empresa 1°A Empresa Dr.ür.S. GARCÍA 
(Introducción) ECHEVARRÍA 
Economía de la Empresa 2° Empresa 
(Organización y fundamentos 
teóricos) 
Contabilidad General 1° Económicas Dra. M del Carmen 
GARCÍA PEREZ 
t.ontabil idad de Costes 3° Empi-esa 
Economía de la Empresa 1 °B Empresa !)r. Miguel SANTESMASES 
(Introducción) ME3TRE 
Contabil i-dad 2° Fniipresa 
(Introducción, Contabilidad 
Financiera y de Sociedades) 
Economía de la Empresa 3"' Ei:!|vrr-;i 
(Estructura y Política) 
Introducción a la Economía 3° Económicas Sr.l). Santiago 
de la Empresa GARRIDO BUJ 
(Fundamentos teóricos) 
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Prácticas de Economía de la 1°A Empresa Sr¿. M^ de los 
Empresa Angeles GIL ESTALLO 
(Introducción) 
Prácticas de Economía de la 1" Empresa 
Empresa 
(Organización y Fundamentos 
teóricos) 
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3.4. EXAMENES 
3.4.1. Contabilidad General 
3.4.1.1, Tejnas de Exámenes 
Convocatoria de junio: 
1. Análisis y clasificación de la Estructura Económica del 
Patrimonio 
2. El "Working"-Capital 
3. Principios de valoración según el Plan General de Contabilidad 
Los alumnos desarrollaron un supuesto en el que tuvieron que 
aplicar el Plar^  General de Contabilidad. Su objetivo ora el de 
controlar los conocimientos relativps a conceptos fundamentales 
de Contabilidad General (Análisis precontable, registro, pevio-
dificación y regularización) así como la interpretación económica 
de la propia información contable. 
Convocatoria de septiembre 
1. Análisis y clasificación de la Estructura Financiera del 
Patrimonio. 
2. Definir los siguientes conceptos de valor tía las acciones: 
Valor nominal, valor de cotización, valor teórico y valor 
de emisión (este último concepto referido a las ampliaciones 
de capital realizadas con dereclio preferente para los anti-
guos accionistas.) 
3. Diferencias y analogías entre: 
Provisiones, previsiones y reservas 
4. Redacte un caso práctico en el que se de ccjujlibrio entre 
"amortización técnica" y "amortización financiera". 
El examen práctico persiguía los mismos objetivos que el de 
junio y consistía asimismo en la aplicación del Plan General de 
Contabilidad Español. 
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3.4.1.2. Resultados de los Exámenes 
En estos resultados están comprendidos los de las dos convocatoriüs. 
No presentados 
Suspensos 
Aprobados 
Notables 
Sobresaliente s 
TOTAL 
34 
26 
22 
7 
2 
91 
3? 
28, 
24 
7 
7 
100. 
.4 "o 
> D 0 
.2% 
.1% 
1 0 
.o% 
3.4.2. Contabilidad de Costes 
j,4.2.1. Temas de Examenes 
Convocatoria de junio 
i. Conceptos de coste , gasto , inver^ i^ón y pago. 
2. Autonomía y concordancia de la Contabilidad Analítica de 
Explotación respecto a la Contabilidad G:neral o Financiera. 
3. Contabilidad por lugares de coste y por portadores de coste, 
4. Concepto y características de la sección liomogénea. La unidad 
de Obra. Los asientos reflejos. 
El examen práctico consistió en un supuesto de secciones 
homogéneas cdn cuadro de reparto de costes indirectos, realización 
de la Contabilidad Financiera v Analítica v .iet ermi nac ion de 
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resultados en ambas, existiendo "niferencias Je Incorporación". 
Control de Materias Primas por mótodo Je Jizoram i ent o do "stocks" 
Su objetivo fue el de conrr;isr;!r los corroe imi ontos relativos 
al contenido del supuesto detallado anteriormente. 
Convocatoria de septiembre 
1. Fines de la Contabilidad de Costes 
2. r.l resultado interno y el resal t , lo externo. 
3. El método de las secciones liomogeneas. 
Bl práctico reunió características scmejames al ile Junio 
3.4.2.2. Resultados de los Exámenes 
No presentados 4 14.8 i 
Suspensos 
Aprobados 
Notables 
5 
5 
12 
. 18 , 
18 
44. 
, J 0 
.S% 
.S% 
Sobresalientes I 
TOTAL 2 7 lOO.Ül, 
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3.4.3. Economía de la Empresa (Introduce ión) 
3.4.3.1. Temas de Examen 
Convocatoria de junio 
1. Defina ampliamente los cuuceptos de empresa, sociedad mer 
cantil, empresario y capitalista. Exponga tatiibién las simi 
litudes y diferencias existentes entre ell.u. . 
2. Problemática y medición de la dimensión de la empresa. 
3. Magnitudes determinantes de los costes de producción. 
4. El ciclo de vida del producto. 
5. Modos de determinar el precio de un producto. 
Convocatoria de septiembre 
!, Métodos formales de análisis de decisiones. Concepto, In i-ó 
tesis en los que se basan y utilidad de los mismos. 
2. Concepto de inversión y financiación en la empresa. Tipc le. 
gía de ambas y relaciones entre ellas. 
i. Concepto, clase y trayectoria de los coste- de la empre.-a 
4. Concepto, naturaleza y alcance del marketing. 
3.4.3.2. Resultados de los Examenes 
Sobre total alumnos presentados 
(Convocatoria de junio y septiembre) 
Suspensos 
Aprobados 
Notables 
Sobresa lientos 
9 
1() 
9 
-
¿b.SI, 
A'' .0% 
20. S«, 
TOTAi, i Ht! . ; P : 
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3.4.4. Contabilidad Finaneiera y de Sociedades 
3.4,4.1. Temas de examen 
Convocatoria de junio 
,, 11 1. Limitaciones de los "ratios' 
2. Magnitudes relevantes en las decisiones de inversión. 
3. Efectos de la inflación sobre el rendimiento de las inver-
siones consideradas individualmente. 
4. El ajuste de la tasa de descuento y la reducción de los flu-
jos de caja a condiciones de certeza, como métodos elementales 
de análisis del riesgo. Características y diferencias entre 
ainbps, 
5. Autofinanciación y rentabilidad del capital propio. 
Además, los alumnos tuvieron que resolver dos supuestos prácticos 
sobre Contabilidad de Sociedades. 
ronvocatoria de septiembre 
1, El método de jerarquizacion de las inversiones: tasa interna 
versus valor actual neto. 
2, El análisis de sensibilidad como método indirccro de análisis 
de la incertidumbre. 
3, Clasificación de los medios de financiación a largo plazo. 
Además, los alumnos tuvieron que resolver nii siiiniesto prc4ctico de 
Contabilidad de Sociedades. 
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3,4.4.2. Re-^iiitados de los Exámenes 
Sobre total alumnos 
matriculados 
(Convocatoria de junio 
y sept iembre) 
No presentados 
Suspensos 
Aprobados 
Notables 
Sobresalientes 
TOTAL 
17 
1 U 
4 0 
10 
3 
80 
2] , 
12 
50, 
12 
3 , 
100 
. 25«„ 
. S ú % 
.00", 
.SOI 
.7 51 
.ool, 
3.4.5. Economía de 1^ Empresa (Estructura y '^ol ít icaj_ 
3.4.5.1. Temas de Examen 
Convocatoria de junio 
1. Local ización de la empresa: probJ eniá t i ca que presenta, ]'aclorc¿ 
determinantes y modelo^; de local i zac i ón . 
2. Control de la producción. Conceptos y métodos de ejecución, 
3. Características de los problemas comerciales. 
4. Análisis de la demanda en situaciones de iiiccrtidumbre. 
5. Influencia del ciclo de vida del producto en la determinación 
de su precio. 
6. Planificación estratégica y táctica. Características de ambas y 
diferencias entre las mismas. 
7. Diseños de organización centrados en los resultados. 
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Convocatoria de septiembre 
1. Optimizacion de la poljtica de aprovisionamiento )' almacena-
miento. 
2. Factores determinantes de la demanda de uno o varios productos. 
3. El valor de la información co;nercial. 
4. Estructuras de organización centradi^ s en el trabajo y la tarea; 
características, ventajas e inconvenientes. 
3.4.5.2. Resultados de los Exámenes 
Sobre total alumnos matriculados 
(Convocatoria de junio y septiembre) 
No presentados 
Suspensos 
Aprobados 
Notables 
Sobresalientes 
TOTAL 
1 
5 
12 
3 
1 
¿¿ 
4 
22 
54 
13, 
4, 
100, 
.54^ 
'7 v 0 
.ss% 
.64!, 
.5 4« 
.00% 
3.4.6. Economía de la Empresa (Introduce ion) 
3.4.6.1. Temas de Examen 
Convocatoria de junio 
1. Categorías de valor en Ja IÍCÜIKHÍÍÍa \\c la timpresa 
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2. Las decisiones de inversión y de financiación en la Empresa. 
3. Relación entre los objetivos económicos y los objetivos 
sociales. 
4. ¿Cuál es el papel de la amortización en el cálculo económico? 
Convocatoria de septiembre 
1. Compare y valore los principios de proJuctivjJad, 
economicidad y rentabilidad como méiricas de medición 
económica en la Economía de la Empresa. 
2. La Dirección de la Empresa: F-unc iones específicas de la 
dirección e instrumentos. 
3. Planificación de las ventas: combinación óptima del instru 
mentarlo de la política de ventas. 
4. El Balance: Interpretación . stática, dinámica y orgánica 
del Balance. Problemas de vatoración. 
3.4.6.2. Resultados de los Exámenes 
S o b r e e l t o t a l aluiiintis 
matriculados 
(Jun i c y sep t i emhr eI 
No presentados 
Suspensos 
Aprobados 
Notables 
Sobresalientes 
TOTAL 
i 
8 
12 
3 
-
H§ 
1 1 
3 0 
4 0 
1 1 , 
100. 
. So 
.8 "o 
I ii 
.s% 
•J)l 
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3,4.7. Economía de la Em].)resa (Ort;an i zac j on y fundamentos teóricos) 
3.4.7.1. Temas de Examen 
Convocatoria de junio 
1. Incidencia de la varinción del grado Je ocupación sobre lo:^  
niveles de costes. 
2. Estructura de capital y su incJdcuL'ia en la reiital)! lidad de la 
empresa. 
3. Valor de la función de producción de tipo B para la estn^ctnra 
de costes de producción. 
4. ¿Cuál sería a su entender la justificación jiara diferenciar 
entre "centro de trabajo" y "empresa"? Se trata solamentt de 
un planteamiento teórico. 
Convocatoria de septiembre 
1. Condiciones para la ojnimación del trabajo en la Empresa. 
2. Los instrumentos de la política de venta: 
*'é*:odos, formas y canales dr vt'U:-- . í" üib i .i,!!-; ón óptima , 
3. Métodos modernos para enjuiciar una jiuersión. 
'•-. Formas de organización de la cnipr?:--', . Ve'iícisa- v desventa i ;*: 
5.4.7.2. Resultados de los Exámenes 
Sobre el total de alumnos 
(Convocatoria ¡un i o y septiembre") 
No present 
Suspensos 
Aprobados 
Notables 
a d o s 
Sobresal i en Le.s 
14 
1 1 
4Ü 
1 
19. n 
i 5 . 1 ". 
54.8°o 
\i .t,l 
1 3 ^  
TOTAL ; 3 • üü. iJ , 
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3,4.8. Introducción a la, Economía de la Empresa (Fundamentos 
teóricos) 
3.4.8.1. Temas de Examen 
Convocatoria de junio 
I  I ^ 'J •' I 'I t • II ( • # • 'F I " ' 
Examen tepricq: 
1. Adaptación cuantitativa de los costes, 
2. La función financiera de la empresa: objeto y contenido. 
3. EX presupuesto publicitario. 
4. La planificación en 1^ empresa. 
Ej^ amen práctipp: 
Problema sobre valoración de empresas. 
Convocatoria de septiembre 
Examen teórico: 
1. Adaptación cuantitativa de los costes. 
2. La dirección de la empresa: función, principios, tipos y estilos. 
3. Empresa y Sociedad. 
4. Métodos dinámicps para el cálculo de inversiones. 
Examen práctico: 
Problema sobre decisiones de inversión en la empresa. 
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3.4.8.2. Resultados de los Exámenes 
Sobre el total alumnos 
(Convocatoria de junio 
y sept i Ciiibrel 
No presentados 
Suspensos 
Aprobados 
Notables 
Sobresalientes 
8 
1 1 
34 
6 
-
! 5 
18 , 
57 , 
10, 
. 0 
.h% 
(> % 
1 0, 
. . .. 
TOTAL 59 100.oí 
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3 7 . TESIS DOCTORALES 
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3.5. SEMINARIO SUPERIOR 
La mayor parte de los miércoles del Curso 1977/1978 
se presentó un tema y se sometió a discusión al profesorado 
y colaboradores del depaj-tumcui o así corno a personas qiu-
fueron invitadas en cada momeuio \I'M- MA lelevanci:! al • .j 
o a su interés. 
í-nCMA PONENTE TEMA 
9. 11 . 1977 Dr. F. BOSCH l'ONT l'o I í t ¡ ca educar iva v 
Ecuiiijüiía de la Educacióü 
10.11.1977 Dr. J.A. GARCÍA DURAN 
DE LAR A 
Indicadores de Bicneslav 
Soc i a 1 
Dr, r . B0S(.;Í1 Ft-ST í'i-- í 1 r : •_ ,t ¡.aucí t j V.. 
ficonomía J e l a |.dui.. 
2 " St/b i 01! 
3 0 . 1 1 . 1 9 7 7 S e r v i c i o s de i- .sludií . de l 
I n s t i t u t o Nac iü i ia i J e 
I n d u s t r i a (I Ni) 
T! lia ! a iice Soc i a 1 en o 
7 , 1 2 . 1 9 7 7 Dn. F . FERNANDEZ Pioblcii ta \ c o n t e n i d o d e l 
B;! lar ice Soc i a l 
1 4 . 1 2 . 1 9 7 7 Dn. M. FERNANDEZ EASOiíl.TTY i ! B a l a n c e S o c i a l en l a 
1;. N . J e (,;el 111 osa 
1 . 2 . 1978 Dn. S. GARRIDO BII.J Va 1 o r a c Lón de Empresas 
S. 2 .1978 Dña. M de l o s Arit;eio> 
Gí! hSlAELO i 'il i : c a 
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22. 2.1978 Dr. J. PASCUAL ESCUTIA 'Poder" en K. Marx 
1. 3.1978 Dr. M. SANTESNIASES MESTRE Juego de Empresa MSM 01 
8. 3.1978 Dr.Dr. S. GARCÍA ECHEVARRÍA Reforma de la Empresa 
3. 5.1978 • Dr.Dr. S. GARCÍA ECHEVARRÍA Empresa y Orden Económico 
10. 5.1978 Dr.Dr. S. GARCÍA ECHEVARRÍA Empresa y Orden Económico 
(2 sesión") 
1 7 . 5 . 1 9 7 8 D r . D r . S, GARCÍA ECHEVARRÍA Emgresa y Orden Económico 
(3 s e s i ó n ) 
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3.6. VISITA ACADÉMICA 
El día 19 de mayo de 1978 a las 10 de la mañana un 
grupo de profesores y alumnos de la Facultad se dirigían a 
COINTRA, S.A. con el fin de visitar sus instalaciones. Este 
era el segundo año que se nos había invitado y atendido muy 
cordialmente por los directivos y el personal de la Empresa. 
Una pequeña presentación de la actividad industrial 
que desarrolla COINTRA nos introdujo en las instalaciones 
y naves de la Sociedad. Se visitaron por grupos y acompañados 
por expertos de la Empresa la Factoria "Camping" y la 
Factoría "Industria". 
Más tarde se nos expusieron cuatro temas, por especia-
listas en algunas áreas empresariales. 
El primero versó sobre "Planificación dp la Producción" 
y fué desarrollado por D^ Aida Sosa -"Staff" de la Dirección 
de Operaciones Industriales. 
El segundo sobre "Función del control de gestión en 
fábrica" corrió a cargo de D. Eduardo Dominguez Suay 
-Subdirector del Departamento del Control de Gestión-
El tercero, D. Javier González Fierro - Director 
Financiero-, consideró "El ciclo financiero de la Empresa". 
Y, por último, D. Manuel Pinto González -Director 
General- se refirió a la necesidad y ánimo de acercamiento 
entre la Universidad y la Empresa. 
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Durante la visita se nos sirvió un aperitivo y el 
almuerzo. 
Desde aquí queremos agradecer a CÜINTRA su amabilidad, 
comprensión y colaboración entre la Empresa y la Universidad 
que tan necesaria es. 
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3.7. TESIS DOCTORALES 
QKJ SUSANA ANTOLINEZ COLLET 
TITULO 
CALIFICACIÓN 
CATEDRÁTICO -
UNIVERSIDAD 
FECHA 
Modelos y métoilos cuantitativos para 
la dinámica d.. i ciclo de explotación. 
Sobresaliente, "cum laude" 
DIRECTOR Prof.Dr. José RIVERO ROMERO 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad Complutense 
Madrid 
Junio 197 6 
DR. MIGUEL SANTESMASES FIESTRE 
TITULO 
CALIFICACIÓN 
CATEDRÁTICO - DIRECTOR 
UNIVERSIDAD 
FECHA 
PUBLICADA 
Comportamientos do los inversores 
individuales en valores inmobiliarios. 
Spbresaliente, "cum laude" 
Prof.Dr.Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad Barcelona 
Junio 1976 
Confederación Española de Cajiis de 
Ahorro^ Madrid 1977 
DR. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PÉREZ 
TITULO 
CALIFICACIÓN 
Análisis de la evolución histórica. 
Situación actual y perspectivas de la 
doctrina contable. 
Sobresaliente 
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SR.D. SANTIAGO GARRIDO BUJ 
TITULO 
CATEDRÁTICO - DIRECTOR 
El valor en la Economía de la Empresa. 
Prof.Dr.Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
(Pendiente de lectura) 
SRA.MARÍA DE LOS ANGELES GIL ESTALLO 
TITULO 
CATEDRÁTICO - DIRECTOR 
Economía de la Empresa Pública 
(Configuración de sus sitemas empresaria-
les) 
Prof.Dr.Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
(Pendiente de l9Ctura) 
SR.D. ANTONIO TALAVERA SÁNCHEZ 
TITULO 
CATEDRÁTICO - DIR'JCTOR 
La información interna y externa de la 
empresa. 
Prof.Dr.Dr. Santiago (SARCIA ECHEVARRÍA 
(En preparación) 
SR.D. HARALD MILATZ 
TITULO 
CATEDRÁTICO - DIRECTOR 
Las decisiones de localización industrial 
en España habida cuenta de la importancia 
del sistema de transporte. 
Prof.Dr.Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
(En preparación) 
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SR.D. EUGENIO RECIO FIGUEIRAS 
TITULO 
CATEDRÁTICO 
Planificación de personal. 
DIRECTOR Prof.Dr.Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
(Pendiente de lectura) 
SR.D. FERNANDO GINER DE LA FUENTE 
TITULO 
CATEDRÁTICO - DIRECTOR 
Modelo de puntuación empresarial. 
Predicción del fracaso de una empresa. 
Prof.Dr.Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
(En preparación) 
SR.D. ALFONSO RINCÓN SERRANO 
TITULO 
CATEDRÁTICO 
El poder en la empresa. 
DIRECTOR Prof.Dr.Dr. Santiago GARCÍA ECHEVARRÍA 
(En preparación) 
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PROCESO de DATOS 
Las aítividades de este cuiitro se iniciaron en el curso 
académico 1977/1978, bajo la dirección del profesor Miguel Santes-
mases Mestre, contando con un micro-ordenador IBM 5100 de 16 K 
bytes de memoria central. 
Dada la corta vida de este centro, no son numerosas todavía 
las actividades desarrolladas. No obstante, las realizadas hasta 
ahora pueden considerarse como muy satisfactorias y se espera 
incrementarlas notablemente en el futuro. 
Como principales aportaciones del centro de cálculo, cabe 
destacar: 
1—. Mecanización •••• la gestión de la matrícula de los alumnos 
Se creó un fichero de datos personales y académicos de los 
alumnos matriculados en las distintas facultades de esta Universi-
dad y se diseñó un total de 32 programas para la realizacióm de las 
siguientes tareas: 
Actas de examen 
Papeletas de examen 
Listas de alumnos por asignaturas 
Impresión de direcciones 
2—, Impartición de Juego de Empresa MSM 01 
El Juego de Empresa MSM 01 es un modelo de simulación empresa-
rial, realizado con el ordenador, y diseñado Integramente por el 
profesor Miguel Santesmases Mestre. 
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En el juego participan cuatro equipos distintos, que simulan 
los comitels de dirección de las respectivas empresas a las que 
representan. Los participantes toman decisiones secuenciales a lo 
largo de varios períodos. Estas decisiones afectan a las distintas 
áreas de la empresa. 
El objetivo del juego es esencialmente pedagógico y su 
desarrollo eminentemente práctico, puesto que se trata de aplicar 
los conocimientos teóricos adquiridos en las distintas disciplinas 
empresariales. 
Durante el curso 1977/1978 se desarrolló el juego entre pro-
fesores de esta facultad. Para el curso 1978/1979 está prevista su 
impartición a los aluinnos de Economía de la Empresa de 3°curso de 
Ciencias Empresariales. 
3 . Servicio de Información y Análisis Bursátil 
Recientemente se ha creado un fichero de datos con las coti-
zaciones semanales, dividendos y derechos de suscripción de 120 
acciones cotizadas en las Bolsas españolas, especialmente la i 
Ma.hid. Estos datos se actualizan semanalmente y abarcan un pu-iiodo 
de 52 semanas. 
Con los mencionados datos, se elabora una detallada información 
sobre el rendimiento, riesgo y volatilidad Je las acciones conside-
radas, parámetros que son de especial interés jiara el análisis 
bursátil. Asimismo, se dispone de un programa para la aplicación 
del modelo de MARKOWITZ, cuya finalidad es la selección de carteras 
eficientes (las que proporcionan el mínimo riesgo para un rendimiento 
dado) . 
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PROYECTOS PARA EL FUTURO 
Dentro del esquema presentado en la trayectoria 
seguida durahte el curso académico 1977-78 se trata de 
desarrollar más ampliamente la actividaá investigadora y 
de publicaciones. Y ello persiguiendo, por un lado, el 
objetivo de crear las bases para una docencia avanzada y, 
por otro lado,para actuar en el proceso iniciado de una 
colaboración más estrecha entre las posibilidades que 
ofrece la Universidad y las necesidades de la Sociedad. 
Se ha planteado junto al desarrollo de la serie 
de los "Working Papers" como vía inmediata de comunica-
ción, la creación de una serie de publicaciones científicas 
en materia empresarial como "Estudios Empresariales Alcalainos" 
para lo que se está gestionando una ayuda. 
Se encuentra en trámite oficial la creación del 
"Instituto de Dirección y Organización" que con sede en la 
Universidad de Alcalá de Henares sea el soporte institucional 
para el desarrollo de la investigación en maferia económico-
empresarial y al propio tiempo se impartan cursos, conferen-
cias y reuniones tanto de carácter de formación directiva, 
como para analizar problemas de actualidad. De esta manera, 
se trata de desarrollar junto con las publicaciones la plata-
forma para poder establecer la comunicación buscada entre la 
Universidad y la Sociedad. 
